








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































演 者 演 題 講演会名 講演年月　　場所
1．岡本　基 こころの健康（メンタルヘルス）
一あなたは生き生きしていますか一
平成11年度管内中国
地区国立病院・療養
所研修会
1999．7　　岡山
2．岡本　基 精神看護の指導方法について 平成12年度高等学校　2000．7　　岡山
看護教育担当者研修
講座
3．片岡幹男 肺炎
一最近のトピックスー
浅口郡岡山大学第三
内科同門会
2000，8　倉敷
4．岡　久雄 医用電子技術（生体計測） 岡山職業能力開発短
期大学校・特別講演
2000．11　倉敷
5．　Hisao　KurazonoHow　to　constract　the　detection
methods　for　Shiga　toxins　produced
by　En　terohaemorrhagic　Escherichia
co　li
JICA／NICED　2000．11
training　course　onmol cular
epidemiology　of
diarrhoeal　diseases
with　special　refer－
ence　to　cholera
Calcutta
（lndia）
6．倉園久生 Analysis　of　the　new　pathogenic
island　in　uropathogenic　Escherichia
coli
タイ国立マヒドール　2000．12　Bangkok
大学熱帯医学部博士　　　　　（Thailand）
課程学生に対する講
演会
7．山本尚武，中村隆夫 生体電気インピーダンスの無侵襲計測　第14回日本ME学
法の基礎と応用　　　　　　　　　　会秋季大会
2000．10　徳島
8．　Hirokazu　KatoPlenary　Lecture　：　Quality　assurance
in　hyperthermia
The　8th　lnterna一　2000．4　Kyong－ju
tional　Congress　of　（Korea）
Hyperthermic　On－
cology
一50一
9．　門口藤†専二禾0
10．上者郁夫
11．上者郁夫
12．上者郁夫
13．上者郁夫
14．上者郁夫
15．山岡聖典
16．山岡聖典
17．山岡聖典
18．山岡聖典
19．山岡聖典
20．竹田芳弘
21．竹田芳弘
22．川田智恵子
23．川田智恵子
チュートリアル講演：人体電磁ファン
トムの現状と問題点
医療応用における電磁ファントム
卵巣腫瘍のdynamic　MRI
婦人骨盤部の造影MRI診断
診断「婦人科」
ここまでわかる最新画像診断
最新の画像診断
環境ス「トレスと生体防御機構
放射線ホルミシス効果の実験的検証
放射性同位元素等の安全取扱い
低線量放射線の医療への応用の可能性
放射性廃棄物処分の安全性
放射線科領域における画像診断の概説
と現況
一般臨床における核医学検査の利用法
「ヘルスプロモーションの活動方法と
その課題」
一評価の視点から保健婦リーダーの役
　割を考える一
保健婦（士）活動の経済的評価
　　　　　　　　　一51一
EIC電子情報通信
学会　2000年通信ソ
サイエティ大会
近畿MRI講演会
姫路産婦人科医会学
術講演会
第ll回放射線科専門
医一次試験講習会
平成12年度岡山大学
医学部公開講座；玉
野市二成人教養講座
第7回曙雲会講演会
東京理科大学生命科
学セミナー
放射線影響協会研究
会
第36回放射線業務従
事予定者全学一括教
育訓練　岡山大学ア
イソトープ総合セン
ター
電気事業連合会勉強
会
科学技術庁主催放射
性廃棄物シンポジウ
ム
岡山県薬剤師会講演
会
美作丸山学術講演会
リーダー保健：婦研修
会
新任保健婦研修会
2000．9　名古屋
　　10
2000．1　大阪
2000．6　　　女臣路
2000．7　東京
2000．8　玉野
2000．9　東京
2000．3　　東京
2000．8　　東京
2000．9　岡山
2000．11
2000．11
2000．　6
2000．11
2000．　1
????
????
?? ????
2000．1　　高松
24．川田智恵子
25．川田智恵子
26．川田智恵子
27．川田智恵子
28．川田智恵子
29．川田智恵子
30．川田智恵子
31．川田智恵子
32．川田智恵子
33．川田智恵子
34．太田武夫
35．太田武夫
36．奥田博之
37．奥田博之
38．奥田博之，小田　慈
39．加藤久美子
老人保健事業
～健康度評価事業の取り組みについて～
高齢者に住みよい街づくり
一ヘルスプロモーションの考え方から一
プリシード・プロシードモデルを用い
て，事業の組み立てを考える
健康な町づくり
一プリシード・プロシードモデル
　（P．P．モデル）を活用して～
要介護予防への取り組み
健康教育とヘルスプロモーションの考
え方
糖尿病療養指導士について
健康づくり計画と老人保健事業を一体
的に推進するために
健康と地域づくり
健康教育とヘルスプロモーション
21世紀／日本／ヘルスプロモーション
とその課題
研究報告の評価について
VDT作業に作業管理と産業看護職の
役割
若年者子宮頸癌が増えている
女性の一生と健康管理
妊娠，分娩，子育て悩み相談
関係性の質と看護
一52一
地域保健担当者研修
会
県・市町村保健福祉
関係者研修会
市町村栄養士業務推
進研修会
真庭郡保健所研修会
岡山大学公開講座
看護総合研修会
岡山糖尿病スタッフ
セミナー
「健康づくり計画」
研修会
地域特別推進事業
健康教育／ヘルスプ
ロモーション研修会
岡山県市町村保健婦
研修会
岡山県看護協会看護
職員研修会
三朝町健康教育事業
岡山県医師会・山陽
新聞健康セミナー
矢掛町ニューファミ
リー学習講座
岡山大学歯学部附属
病院看護部研修会
?????????
????????
??
0002
002
02
???
????? ?
002
5002
　大分
　津山
　倉敷
真庭
（岡山）
　岡山
　岡山
　岡山
　大分
東粟倉村
（岡山）
???????
40．小田　慈
41．小田　慈
42．小田　慈
43．小田　慈
44．小田　慈
45．小田　慈
46．小田　慈
47．小田　慈，奥田博之
48．安酸史子
49．安酸史子
50．安酸史子
51．安酸史子
52．安酸史子
53．安酸史子
54．安酸史子
55．安酸史子
小児保健と子育て
小児がん治療の最前線
膀帯血バンクと膀帯血移植
小児期からの生活習慣病
少子化時代の子どもの健康
小児科医から見た少子化問題
一子どもの視線で考えて欲しい
子どものがん
一治療と問題点一
妊娠・育児の悩みの相談
臨床実習指導の理論と実践
新しい実習教育への模索
一経験型実習教育の考え方一一
看護研究の基礎
学習者の学習プロセスを理解した実習
指導の考え方と実際
看護が捉える患者への健康教育
患者教育と支援
患者心理と支援技術
実習指導の原理と実際
一53一
邑久町立邑久保育
園・邑久地域子育て
支援センター講演会
第54回日本小児科学
会鳥取地方会
バクスターアカデミ
高梁保健所管内愛育
委員セミナー
平成12年度岡山大学
公開講座・現代の社
会現象を問う
一21世紀への展望を
　込めて一
第ユ7回岡山県母性衛
生学会
第47回日本小児保健
学会
ニューファミリー学
習講座
赤穂市民病院
神奈川県看護大学校
奈良看護協会研修山
回奈良病院付属看護
学校
全国看護セミナー
（日本看護協会）
福岡癌センター
看護協会セミナーセ
カンドレベル
香川県看護協会
2000．6　邑久
　　　　　（岡山）
2000．7　倉吉
2000．8　　岡山
2000．8　　高梁
200p．9　岡山
?ー?
????????
02
002
0002
??
??
0002
???
8
0002
??????
??????
?????????
高
56．安酸史子，
　　中津川順子
57．安富史子
58．安酸史子
59．安酸史子
60．安酸史子
61．安酸史子
62．安酸史子
63．安酸史子
64．安酸史子
65．安酸史子
66．安酸史子
67・安酸史！
68．安酸史子
69．安酸史子
70．安酸史子
71．安酸史子
72．安酸史子
臨地実習指導の実際と課題
実習指導を授業として成立させるには
ワークショップ「ケァリングと教育」
実習場面の教材化
ワークショップ「自己効力理論と6ス
テップメソッド」
学生とともに創る臨地実習教育
看護が捉える患者への健康教育
学生の学習のプロセスを支援する実習
健康教育とヘルスプロモーションの考
教育
看護学教育の歩み
一過去・現在・未来一
実習指導方法
実習指導概論
慢性疾患患者の看護
患者教育の理論と実際
ケアリングカリキュラムを考える
え方
授業としての実習教育
一経験型実習教育の展開一
活用
自己効力理論の考え方と健康教育への
山口赤十字看護専門　2000．7
学校
神奈川県看護大学校　2000．7
関西教育セミナー　2000．8
2000
中国・四国地方日赤　2000．8
看護学校協議会夏季
研修
日本健康教育学会　　2000．8
医学書院セミナー　　2000．8
全国看護セミナー　　2000．8
（日本看護協会）
京都保健：衛生看護専　2000．8
門学校
日本看護学教育学会　2000．8
シンポジスト
広島県看護協会8ヶ　2000，9
月講習
岡山県看護協会実習　2000．9
指導者研修
石川県看護協会　　　2000．9
兵庫県看護協会　　　2000．9
奈良県看護協会　　　2000．9
岡山県看護協会研修　2000．9
会
神奈川県看護：専門学　2000．9
校
彦根保健所　　　　　2000．10
一54一
???????
?????????????????????
? ??????????????????
子史酸安
子史酸安
子史酸安
子史酸安
子史酸安
子史酸安
子史酸安
子史酸安
子史酸安
枝初野
?
枝初野
?
枝初野
?
?
に
?
太
?
に
?
太
?
に田太
?
に
?
太
子典
?
合
73
V4
V5
V6
V7
V8
V9
W0
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
実習指導
一学生の経験を教材化する①
臨床実習指導の理論と実践
一経験型実習教育に焦点をあてて一
看護が捉える患者への健康教育
実習指導
一学生の経験を教材化する②
自己効力理論と患者教育
経験型実習教育と実習指導案
意味のある臨床実習を考える
　経験型実習教育を中心に
コミュニケーション技術理論に基づく
傾聴・受容
看護が捉える患者への健康教育
地域課題を明確にする
プリシード・プロシードモデルを使っ
て保健活動を考える
高齢化社会の健康と介護
家族看護論
現代若者気質と家族
家族看護学
現代社会のニーズに適した家族看護と
は
看護教育課程・助産婦課程
　　　　　　　　　一55一
関西労災看護専門学
校
岡山旭東病院
全国看護セミナー
（日本看護協会）
関西労災看護専門学
校
自治医科大学セミナ
厚生省看護研修セン
ター修了生の会
第2回日本私立看護
系大学協会セミナ
ー・ Vンポジスト
山口県看護協会
全国看護セミナー
（日本看護協会）
倉敷西・管内保健婦
研修会
御津・管内保健：婦研
修会
岡山大学公開講座
岡山県看護協会
山形県看護教育協議
会
国立岩国病院附属看
護学校
津山中央病院院内研
修会
平成12年度実習指導
者講習会
??????
米留久
?????????????? （
10
P0
P0
P1
P1
P1
P1
???
???
10
??
?????????
00
O0
O0
O0
O0
O0
O0
? ????????
2
Q0
Q0
Q0
Q0
Q0
Q0
???????
90．池田敏子 事例検討1 岡山大学医学部附属
病院看護部研修
2000．　9 岡山
91．MMqg！likg一11iggg！gh　k　H　hPromotion　of　extra－curriculum　for　Principal　meeting　2000．　2　Colombo
nursing　tutors　of　nursing　schools．　（Sri　Lanka）
一56一
